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1 Innledning   
Er det bare jeg som føler som jeg føler? Er det bare jeg som har venner som ikke forstår meg? 
Sørger jeg unormalt mye? Hvordan kan venner forvente at jeg skal bli som før, når jeg har 
mistet mamma? Dette er sitater fra ungdommer som har mistet en nær person (Ranheim 
2002). Mange etterlatte tror de er alene om den vonde opplevelsen etter et dødsfall og at de er 
de eneste som opplever at livet aldri vil bli som før (ibid).    
 
I denne oppgaven skriver jeg om hvordan sorggrupper kan være til støtte for ungdom. Ut fra 
Lov om spesialisthelsetjenesten § 3-8 er opplæring av pasienter og pårørende en av 
spesialisthelsetjenestens oppgaver (Lov om spesialisthelsetjenesten m.m av 02.juli 1999 
nr.61). I Norges Offentlige Utredninger (NOU) påpeker de at helsevesenet kan fungere som 
veiledere og rådgivere i en sorgprosess der et av tilbudene kan være å hjelpe pårørende til å 
mestre sorgen (NOU 1992:2). Ved flere sykehus drives det sorgstøttetilbud for barn og 
ungdom (Bugge, K. og Røkholt 2009:64). Et av sorgstøttetiltakene for ungdom er sorggrupper 
(ibid).  
 
1.1 Bakgrunn og forforståelse 
Kursene psykologi, sosialt arbeid på gruppenivå og kommunikasjon i sosionomstudiet har gitt 
meg mye kunnskap om sorg, grupper og ungdom. Fra høsten 2010 har jeg arbeidet som 
sorggruppeleder for ungdommer på et sykehus i Osloregionen. Ungdommene som deltar er fra 
14-18 år, og de har alle mistet en nær person. Gjennom jobberfaring har jeg tilegnet meg noe 
kunnskap om hvordan støtte ungdommer i en sorggruppe. Jeg ønsker å lære mer om hvordan 
en sorggruppe kan være til støtte for ungdommer i sorg og hvordan jeg som fremtidig 
sosionom kan møte og lede en sorggruppe for ungdommer på en profesjonell måte.    
 
1.2 Relevant for sosionomyrket  
En sosionom arbeider med å forebygge, dempe virkningene av og å løse sosiale problemer, 
som blant annet omfatter å hjelpe den/de til å komme ut av eller tilpasse seg en vanskelig 
situasjon (Halvorsen 2005:159). Tap av en nær person kan få konsekvenser både på den 
mentale og fysiske helsen (Stroebe og Schut 2003). I denne oppgaven er hovedfokuset på 
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sosialt arbeid med grupper, som er en av hovedmetodene innen sosialt arbeid. De andre 
metodene er individuelt sosialt arbeid, administrasjon og planlegging og samfunnsarbeid 
(Hutchinson 2010:13). Opplæringen jeg har fått i sosionomstudiet om gruppearbeid i sosialt 
arbeid har gitt meg et godt grunnlag for å lede sorggrupper. Som sorggruppeleder vil noe av 
målet være å hjelpe deltakerne i sorggruppen til å tilpasse seg den vanskelige situasjonen som 
tapet av den nære personen har påført (Bugge, K. og Røkholt 2009).  
 
1.3 Problemstilling 
I denne oppgaven vil jeg utforske følgende problemstilling: 
 
Hvordan kan en sorggruppe være til støtte for ungdom som har opplevd tap av en nær 
person? 
 
Jeg har to mål med denne oppgaven. For det første ønsker jeg å øke kunnskapen om ungdom 
og sorg for at jeg som sorggruppeleder skal bli tryggere i møte med ungdommene i en 
sorggruppe. For det andre vil jeg se på hvordan sorggrupper kan være til støtte for ungdom 
ved tap av en nær person.  
 
1.4 Avgrensing og begrepsavklaring 
Jeg har valgt å avgrense oppgaven til å omhandle sorggrupper for ungdom fra 14-18 år. Dette 
er fordi jeg er sorggruppeleder for denne aldersgruppen på et sykehus.  Noe av teorien er 
derfor hentet fra arbeid med sorggrupper i sykehus. Videre anvender jeg generell teori 
innenfor sorg- og gruppeteori for å gi et mer nyansert bilde av faglitteraturen innenfor dette 
feltet. Det kunne vært interessant og sett på hvilke samtaleteknikker som fremmer støtte i 
sorggrupper eller gått dypere inn i hvordan gruppeprosessen påvirker støtte til mestring i sorg 
i sorggrupper. På grunn av oppgavens begrensninger har jeg valgt å unnlate dette.  
 
Oppgavens problemstilling og tema tar opp ulike begreper, som jeg her vil avklare:  
- Sorg er reaksjoner på betydningsfulle tapsopplevelser. En betydningsfull tapsopplevelse er 
et tap som i vesentlig grad innvirker på personens grunnleggende livssituasjon og 
oppleveleser av hva livet dreier seg om (Sandvik 2003:16) 
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- Sorggrupper er grupper av mennesker i sorg som møtes for å bearbeide sine følelser og 
reaksjoner etter et dødsfall (Johansen 2004:179).  
- Nær person er de personene vi er knyttet til både følelsesmessig og materielt. Tap av disse 
personene kan føre til en krise i livet (Fyrand 2001:58).  
- Støtte er graden av en persons basale behov som tilfredsstilles gjennom interaksjon med 
andre (Fyrand 2001:79).  
- Mestring beskriver Lazarus og Folkman (1984) som en mobilisering for å håndtere ytre og 
indre krav, og konflikter mellom ulike krav (Ifølge Dalgard, Ystegaard og Breivik 1995:20).  
- Deltakere er de som deltar i sorggruppen som har opplevd tap av nær person. 
- Sorggruppeleder er den personen som leder sorggruppen. 
 
1.5 Oppgavens oppbygging 
I kapittel 2 redegjør jeg for valg av metode som ligger til grunn for oppgaven. Teorien er delt i 
to hoveddeler under kapittel 3 og 4. I kapittel 3 beskriver jeg sorg generelt for videre å se på 
ulike forståelser av sorg. Deretter trekker jeg frem ungdom og sorg, ungdom og utvikling, og 
avslutter med støtte og mestring i sorg. I kapittel 4 beskrives grupper generelt for deretter å 
komme mer spesifikt inn på sorggrupper sitt formål, gruppeprosess, struktur, 
alderssammensetting, tidsepoke i sorgprosessen, sorggruppeledere og sorggruppe som støtte. I 
kapittel 5 drøfter jeg problemstillingen i lys av de to teoridelene, samt mine egne erfaringer 
som sorggruppeleder. En kort oppsummering blir gitt i kapittel 6.  
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2 Metode 
Jeg har valgt litteraturstudie som metode. Ifølge Dalland (2007:269) går dette ut på å gjøre 
rede for hvordan en går frem for å finne litteratur. Bjørk og Solhaug (2008) skriver at det må 
tydeliggjøres hvor litteraturen og kunnskapen er hentet fra. I tillegg til litteraturstudien bruker 
jeg mine egne erfaringer som sorggruppeleder. Det kommer tydelig frem i teksten når jeg 
refererer til mine egne erfaringer.  
 
2.1 Litteratursøk  
Pensumlisten fra Bachelor i Sosialt arbeid inneholder relevant sorg- og gruppelitteratur. Jeg 
benyttet meg noe av denne faglitteraturen i tillegg til å søke på fagbøker på BIBSYS med 
søkeordene ”sorg”, ”ungdom” og ”sorggrupper”. På Helsebiblioteket.no fikk jeg flere treff på 
retningslinjer som omhandlet sorg og sorggrupper, samt en engelsk håndbok av Corr and Balk 
(1996). Lovdata.no gav treff på lovverk og NOU. Jeg søkte med ordene ”grief”, 
”bereavement”, ”youth” og ”bereavement support groups” i databasene PubMed, SweMed+ 
og Google Scholar og fikk svært mange treff. Ved å lese artikkelens tema, abstrakter og 
innhold ble 6 artikler som handlet om sorg og sorggrupper for ungdom brukt i oppgaven. 
Disse artiklene var fra tidsskriftene Journal of Consulting and Clinical Psychology, Palliative 
Medicine, Sykepleien, Fontene og Tidsskrift for Norsk Psykologiforening.   
 
2.2 Kildekritikk  
I et litteraturstudiet er det viktig å vurdere kildens validitet og reliabilitet. Validitet er 
litteraturstudiens gyldighet, mens reliabilitet er studiens pålitelighet (Jacobsen 2010). I søkene 
etter fagstoff har jeg hatt fokus på problemstillingen. En svakhet med oppgaven kan være at 
jeg har anvendt tekster i en sammenheng som ikke opprinnelig var tiltenkt, som for eksempel 
litteratur fra Hardeng (2003) som opprinnelig er ment til sorg og grupper ved samlivsbrudd. 
Jeg har valgt å ta med kriseteorier fra Hardeng (2003) fordi jeg mener at disse teoriene også er 
relevante for kriser og sorg ved dødsfall av en nær person. Jacobsen (2010) skriver at kildene 
blir begrenset for videre bruk siden den opprinnelige datainnsamleren fremstiller kildene til et 
spesielt formål. Siden forskerne bruker primærdata i sin innsamling av data, har de en 
kontroll, noe som påvirker reliabiliteten (Jacobsen 2010:109). Andres forskning vil alltid 
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medføre en risiko for at det aktuelle stoffet ikke er godt nok faglig kvalitetssikret (ibid). En 
kvalitetssikring er at forskningsartikler er fagfellevurdert, som vil si at artiklene er vurdert og 
godkjent av andre eksperter på samme fagområde (Kilvik og Lamøy 2007:18). Noe av 
litteraturen i oppgaven er empiri fra undersøkelser i praksisfeltet og dette styrker oppgaven. 
Fagartikler er skrevet av en fagperson og tidskriftene utgis oftest av et fagforbund eller en 
interesseorganisasjon (Kilvik og Lamøy 2007:17). Fagartikkelen til Knut Andersen (2011) 
utgitt av fagtidsskriftet Fontene er ikke fagfellevurdert, men jeg anser den som svært nyttig i 
oppgaven siden artikkelen bygger på arbeidserfaring innen sorg og sorggrupper. Noe av 
litteraturen er sekundærkilder. Det vil si at innholdet er bearbeidet og fremstilt av en annen 
enn den opprinnelige forfatteren (Dalland 2007:70). Dette kan være en svakhet i oppgaven 
ved at det opprinnelige perspektivet ikke kommer like tydelig frem når det blir gjengitt flere 
ganger. Både min yrkesbakgrunn og mitt personlige og sosialfaglige ståsted har påvirket mitt 
litteraturvalg. Det finnes mye faglitteratur, brosjyrer og informasjonsstoff om emnet sorg, 
sorggrupper og ungdom. Dette har gjort det vanskelig å velge ut relevant fagstoff til 
oppgaven. Jeg kan ha utelatt en del litteratur, som muligens burde vært med. Det kan også ha 
medført at jeg har tatt med noe som ikke er relevant. 
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3 Hva er sorg? 
Sorg kan forklares på ulike måter (Sandvik 2003). Nordhelle (2007:100) forklarer sorg som 
en emosjon som varer over tid og som oftest er forbundet med tap. Men sorg er også mer enn 
bare følelser. Sorg er hva vi tenker, føler og gjør i vårt arbeid for å håndtere kaoset, 
uvirkeligheten og savnet (Bugge, K. og Røkholt 2009:28). Ifølge Bugge, K. Grelland og 
Schrader (2006) kan sorg gi både følelsesmessige og kroppslige reaksjoner ved tap av noen vi 
er glad i. Disse sorgreaksjonene er normalt å ha en stund etter tapet av en nær person 
(Nordhelle 2007:100). Tap av nære personer, kan også føre den etterlatte inn i en traumatisk 
krise, som gir tap av mening og sammenheng (Eide, H. og Eide, T. 2008). Trauma er gresk og 
betyr ”sår” eller ”skade”, og er enten av fysisk, psykisk eller sosial belastning der personen 
for kortere eller lengre tid blir merket av dem (ibid:167). Traumatiske kriser er en 
ekstraordinær påkjenning som ikke inngår i et normalt livsforløp (ibid). Sorg beskrives 
forskjellig for hvordan sorgen kommer til uttrykk og varierer fra individ til individ, men er 
også avhengig av alder (Bugge, K. 2006:15). Jeg har valgt å ta utgangspunkt i Sandvik (2003) 
sin definisjon av sorg i denne oppgaven. Sorg er reaksjoner på betydningsfulle 
tapsopplevelser. En betydningsfull tapsopplevelse er et tap som i vesentlig grad innvirker på 
personens grunnleggende livssituasjon og oppleveleser av hva livet dreier seg om (Sandvik 
2003:16) 
 
3.1 Å forstå sorg ut fra fasemodellen  
Fasemodellen deler kriser inn i ulike faser. Sorg og kriser har likhetstrekk og derfor kan 
fasemodellen brukes for sorg (Eide, H. og Eide, T. 2008). Kjente teoretikere som Cullberg, 
Hoff, Retterstøl og Weisæth delte krisene inn i fire faser (Ifølge Eide, H. og Eide, T. 
2008:176- 194). Den første fasen kalles sjokkfasen. Sjokkfasen kan vare fra sekunder til dager 
eller uker. Man kan oppleve sjokk og vanntro, en opplevelse av utvirkelighet, sterke følelser 
som sinne, gråt, fortvilelse, endret opplevelse av tiden og fysiske reaksjoner som kvalme, 
skjelving, nummenhet og uro. Deretter kommer reaksjonsfasen der følelsene og sannheten 
kommer nærmere og det kan komme ulike reaksjoner som gråt, fortvilelse, søvnproblemer, 
benektelse eller leting etter mening med det som har skjedd. Enkelte kan trekke seg mer inn i 
seg selv og isolere seg. Tredje fasen er reparasjons- og bearbeidningsfasen, som preges av at 
den sørgende gradvis har startet å ta innover seg tapet og de sterke, vonde følelsene er ikke så 
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dominerende lengre. Denne fasen kan vare fra noen uker til flere måneder før den sørgende 
går inn i nyorienteringsfasen. I denne fasen ser den sørgende at livet går videre, og finner 
muligens en mening med det som har skjedd. Disse fasene kan hoppe frem og tilbake, og flyte 
over i hverandre (ibid).   
 
Forståelse av sorg og sorgarbeid har endret seg mye de siste årene. Det foregår en debatt rundt 
teoriene om fasene, og det har kommet nye modeller for sorg. Fasemodellen har blitt kraftig 
kritisert, blant annet av Worthman og Silver (1989) i sin artikkel ”Myths of coping with loss”. 
Stroebe og Schut (1999) har utviklet ”tosporsmodellen”, som nå er rådende innenfor 
sorgteori.  
 
3.2 Å forstå sorg ut fra tosporsmodellen  
Stroebe og Schut (1999) har utviklet ”tosporsmodellen”1, mest kjent for ”Dual process-
model”. Modellen beskriver en tilpasningsprosess for å bearbeide og håndtere sorg. Den er et 
forsøk på å integrere sentrale trekk ved mange av de tidligere sorgmodellene, som vektlegger 
både sorgarbeid og sorgprosesser (ibid).  
 
Tosporsmodellen skiller mellom to typer stressorer, også kalt stressfaktorer. Tapsstressorer 
har fokus på den døde og på tapshendelsen, mens de sekundære stressorene vektlegger andre 
utfordringer som et resultat av tapet, for eksempel dårligere økonomi og manglende praktisk 
hjelp i hverdagen. Modellen påpeker at den totale tilpasningsoppgaven ved sorg krever at den 
sørgende forholder seg til begge disse utfordringene (ibid). 
 
Disse stressorene gir to forskjellige mestringsstiler som den sørgende veksler mellom. Det er 
tapsorientert mestringsstil og løsningsorientert mestringsstil (ibid). I den tapsorienterte 
mestringsstilen blir individet fokusert på tapet og på det som var. En reaksjon på tapet skjer 
både tankemessig og følelsesmessig. Den sørgende minnes det som har skjedd, ser på bilder, 
snakker om den døde, kjenner på lukter og parfymer og er opptatt av den avdødes eiendeler. 
Det er vanlig å stille seg spørsmål som ”hvorfor skjedde dette?” Denne tapsorienterte 
                                                 
1
 Se vedlegg figur 1 
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mestringsstilen gjør at den sørgende ikke foretar de dagligdagse forandringene og justeringene 
som omgivelsene forventer (ibid). 
 
I den løsningsorienterte mestringsstilen blir individet fokusert på de forandringer og 
konsekvenser som tapet gir. De rollene som den døde hadde må erstattes av de etterlatte. 
Dette fører til endringer i livssituasjonen og den tapsrammede blir fokusert på ulike løsninger, 
muligheter og mål for å mestre den nye tilværelsen. Vedkommende er opptatt av helt andre 
ting enn det som er knyttet til tapet, noe som kan innebære unngåelse av tapet og sorgfølelsen 
(ibid).   
 
Den sørgende pendler mellom disse to ulike mestringsstilene i en samtale eller fra dag til dag 
(Andersen 2011). Denne pendlingen gir en veksling mellom konfrontering og benekting 
(Bugge, K. og Røkholt 2009). Sorgen blir en dynamisk prosess der utviklingen mot en bedre 
fungering skjer gjennom motsetningene som skaper bevegelse (Sandvik 2003). Denne 
vekslingen beskrives som en kognitiv reguleringsmekanisme (ibid). Det er kjønnsforskjeller 
innen mestringsstilene. Kvinnene befinner seg i større grad i tapsorientert mestring, mens 
menn i løsningsorientert mestring (ibid). Den ene er ikke bedre eller dårligere enn den andre, 
men det må foregå en tilstrekkelig pendling mellom disse to (ibid). Det er blitt forsket lite på 
tosporsmodellen, og det er derfor vanskelig å vurdere nytten av modellen som utgangspunkt 
for teoretisk forståelse av sorg og gjennomføring av sorgstøttetiltak (ibid). Modellen har møtt 
en del kritikk blant annet av Andersen (2011) som påpeker at en som sørger kan samtidig 
være i en tapsorientert mestringsstil og i en løsningsorientert mestringsstil. 
 
3.3 Ungdom og sorg  
Ungdom uttrykker sorg på forskjellige måter (Bugge, K. og Røkholt 2009). Reaksjonsmønster 
på sorg er ofte preget av intense følelser som kan være vanskelige å uttrykke (Skants 2008). 
Det er store individuelle forskjeller på hvordan man reagerer på tapet (Ranheim 2002). Noen 
normale reaksjonsmønstre kan forsterkes i sorgen, eksempelvis ved at ungdom som er sinte 
blir mer sinte (Bugge, K. og Røkholt 2009). Kuntz (1990) og Bugge, K. (2003) beskriver 
frykt, sinne, søvnforstyrrelser, tristhet, lengsel, savn, isolasjon, gråt, konsentrasjons- og 
hukommelsesproblem, kroppslige plager, selvbebreidelse, økt konfliktnivå og aggresjon som 
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vanlige sorgreaksjoner hos ungdommer (Ifølge Bugge, K. 2006). Reaksjonen vil enten avta 
eller forsterkes i månedene etter tapet (Bugge, K., Grelland og Schrader 2006). De som har 
opplevd brå død blir regnet som mer sårbare, da både økt angst og frykt er mer fremtredende 
(Dyregrov, A. og Dyregrov, K. 2007), og de oppsøker i større grad hjelp (Bugge, K. 2003b). I 
en skoleundersøkelse på ungdomsskoler og videregående skoler ble lærere spurt om eleveres 
akademiske fungering etter tapet. 40 % svarte at elever i sorg går merkbart ned i karakterer i 
årene etter tapet (ibid:16). Dette er fordi ungdommer kan få konsentrasjonsproblemer og lite 
overskudd etter et tap av en nær person (Bugge, K. 2006). 
 
De fleste ungdommer, som har opplevd tap, forteller at det tar tid før de forstår hva som har 
skjedd, og hvilke konsekvenser det vil få (ibid:6). De som har mistet en nær person kan 
komme til å endre holdninger til hva som er viktig og uvesentlig i livet (Ranheim 2002). 
Tapet setter livet i perspektiv (Bugge, K. 2006). Ungdommer kan ha vanskeligheter med å 
sette ord på smertene og tomheten som sorgen gir. Dette kan føre til avstengning av tanker, 
reaksjoner og følelser og øke det innvendige trykket (Ajer 2002). Konsekvensen av dette kan 
være utagerende atferd, rastløshet, stadig utskifting av aktiviteter og venner (Bugge, R. 2008). 
Ungdom bruker i større grad enn voksne aktiviteter for å mestre sorgen (Hawton og Simkin 
2006). Noen ungdommer i sorg kan ty til mer festing og alkohol for å glemme tapet (ibid). 
Det er vanlig at ungdom har et eget sted hvor de tenker på den døde (Bugge, K., Grelland og 
Schrader 2006). 
 
3.3.1 Ungdom, vekst og utvikling 
Tap av nære personer vil mest sannsynlig påvirke personlighetsutviklingen (Bugge, R. 2008), 
og kan føre til en raskere modningsprosess for ungdommen (Dyregrov 2002). Stressfaktorer 
som oppstår i forbindelse med død, vil komme på toppen av den normale byrden av 
utviklingsoppgaver i ungdomstiden (Corr og Balk 1996). Colman og Hendry (1990) gir en 
beskrivelse av de ulike utviklingsmessige aspekter innen ungdomsgruppen (Ifølge Bugge, K. 
2003b:109): 
Tidlig ungdomstid 11-14 år: Tidspunktet for den fysiske utviklingen er veldig forskjellig i 
denne alderen (Bugge, K. 2003b). Ungdommen er ambivalent med tanke på avhengigheten til 
foreldrene, mer egosentrisk og redd for å bli sett på som annerledes (ibid). Derfor kan ungdom 
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som opplever tap skjule følelsene sine fordi de er redde for å bli utestengt (Christ, Siegel og 
Christ 2002). Kommunikasjonsformen til en ungdom over 12 år har allerede utviklet seg 
omtrent som en voksen og de har evnen til å tenke abstrakt og sette sammen hele historier 
(Bugge, K. 2006). 
Midtre ungdomstid 15-17 år: Selvstendigheten øker og ungdommen søker mer etter egen 
identitet, kompetanse, mestring og kontroll (Bugge, K. 2003b). Ungdommen har utviklet 
bedre kognitive evner som gjør at de forstår mer av tapet (Christ, Siegel og Christ 2002). 
Gruppetilhørighet til ungdomsmiljøet gjør det lettere å gi slipp på avhengighetsforholdet til 
foreldrene (Grønseth og Markestad 2005). Ungdommen etablerer i større grad intime 
relasjoner til andre jevnaldrende og voksne (Christ, Siegel og Christ 2002). Relasjonen kan bli 
brutt dersom de jevnaldrende ikke forstår ungdommens sorg (ibid).  
 
3.4 Støtte i sorg 
Forutsetningen for all form for støtte er at den som mottar støtten, opplever å bli akseptert og 
bli satt pris på (Fyrand 2001:81). Sosial støtte er noe som oppstår mellom den som støtter, og 
den som mottar støtte i en bestemt situasjon (ibid:81). Hvem støtten kommer fra er selvsagt 
ikke likegyldig (ibid). De menneskene som står en nær har en betydningsfull støttefunksjon 
(ibid). En sørgende har i tillegg behov for støtte fra flere enn sine nærmeste for å mestre 
sorgen (Hansen 2001). Eksempel på dette kan være sosiale nettverk eller en sorggruppe (ibid). 
Ungdom kan ikke få for mye støtte og oppmerksomhet fra sitt sosiale nettverk (Dyregrov, A. 
og Dyregrov, K. 2007). Studier av ungdom i sorg viser at de ofte går alene med tankene og 
følelsene etter et tap (Bugge, K. 1997). Utad kan det virke som ungdommene kommer raskt 
over tapet (Bugge, K., Grelland og Schrader 2006). Mange ungdommer opplever at voksne og 
venner ikke tar kontakt, unngår dem eller later som om ingenting har skjedd og dette kan 
kjennes smertefullt og uforståelig (Dyregrov, A. 2002). Dette kan medvirke til at 
ungdommene ikke får nok omsorg på grunn av at ungdommens nærmeste mest sannsynlig er 
preget av sin egen sorg (Dyregrov, K., Plyhn og Diserud 2009). Forskere har kalt disse 
ungdommene for ”de glemte sørgende” (Bugge, R. 2008). De unge ønsker å bli sett på som 
egne individer (Dyregrov, A. og Dyregrov, K. 2007). Det er viktig å ikke bagatellisere tapet 
(Hansen 2001), da det er mange som trenger støtte i lang tid (Bugge K. 2003a). Noen benytter 
seg av individuelle samtaler til de mest personlige problemene, følelsene og bekymringene 
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(Shulman 2006). Det er hjelp for den unge å vite at sorgprosessen tar tid og at det er normalt 
at sorgen kan vokse med tiden (Hansen 2001).  
 
3.4.1 Støtteformer for ungdom 
Bugge, K. og Røkholt (2009:73) beskriver ulike støtteformer for barn og ungdom som har 
mistet en nær person. Hensikten med faglig støtte i disse tilfellene er 1) å etablere stabilitet og 
trygghet, 2) å gi støtte til traumebearbeiding, 3) å gi støtte til sorgarbeid og 4) å fokusere på 
fremtid og etablere en sykdoms- og tapshistorie ungdom kan leve med.  
 
Det kommende avsnitt har tatt utgangspunkt i Bugge, K og Røkholt (2009:73-84) sine 
grunnleggende prinsipper for støtte til mestring av sorg med spesiell tanke på barn og 
ungdom. Det å bli kjent skaper grunnlag for all senere kommunikasjon i sorggruppen. En 
hensiktsmessig måte å bli kjent på er å snakke om hverdagslige temaer og å ha fokus på den 
ordinære hverdag. Hjelperen må klargjøre hvem man er som hjelper og hva hjelpen vil 
innebære. Først etter denne fasen kommer man inn på mer alvorlige temaer. Fortrolighet 
skaper tillit og trygghet som er nødvendig for at ungdommene kan fortelle om sorgen. Det at 
voksne er åpne om sorgen er viktig for ungdommens håndtering av sorgen. Dette kan være 
vanskelig for foreldre, og derfor kan det være hensiktsmessig at noen utenifra kommer inn og 
hjelper. Ungdom som opplever tabubelagt sorg knyttet til selvmord, fengsling og vold kan 
oppleve stor lettelse når de kan møte andre i samme situasjon. Kunnskap som gir faktabasert 
informasjon kan gi trygghet og mulighet for å kunne forstå situasjonen. Det å få og gi trøst er 
viktig for ungdommer som sørger og de trenger også anerkjennelse. At omgivelsene forstår 
situasjonen gir ungdommen større mulighet for å kunne snakke om tapet. Det å forklare sine 
omgivelser er ikke lett ettersom mange stiller spørsmål om den som er borte. Derfor kan det 
være lurt å snakke om hva ungdommene vil svare når noen spør. For å skape en sammenheng 
mellom fortid, nåtid og framtid er det nødvendig å lage sin egen tapshistorie om det som har 
skjedd. Det kan være nyttig å få hjelp til å minnes den som er borte for å komme i kontakt 
med minnene. Ungdommens atferd må alltid forstås i lys av ungdommens situasjon. Ungdom 
som har opplevd tap velger ikke sine reaksjoner selv. Sorg og sinne henger sammen og 
ungdommen trenger hjelp til å gi uttrykk for sorgen på en måte som også omgivelsene 
aksepterer. For sørgende ungdommer er det også viktig å gi rom for glede i hverdagene. De 
må få mulighet til å kose seg og vise glede, samt at de trenger nye og gode opplevelser i en 
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sorgperiode. Møte med likesinnede kan normalisere opplevelsen av tapet. Det å snakke om 
tapet er sunt. Samtalens lengde eller uttrykksform har lite å si for hvor meningsfull eller 
bearbeidende samtalen er. Å skrive, se på bilder, tenne lys, gå på graven, eie en gjenstand 
eller lage noe er også en måte å uttrykke sorg på. 
 
3.5 Mestring av sorg  
Jeg har valgt å ta utgangspunkt i Lazarus og Folkman (1984) sin definisjon av mestring. De 
hevder at mestring er en mobilisering for å håndtere ytre og indre krav, og konflikter mellom 
ulike krav (Ifølge Dalgard, Ystegaard og Breivik 1995:20). Ungdom har en rasjonell 
mestringsstrategi, der de uttrykker større fremtidstro, optimisme og pågangsmot (Dyregrov, 
K., Physe og Diserud 2009). Francis og Penebaker hevder ifølge Bugge, K. (1997) at ved å 
omsette erfaringer til ord kan mennesket begynne å organisere og strukturere overveldende 
hendelser. Når et menneske opplever tap, skriver Antonovski (1979) at det alltid er et sterkt 
behov for å forstå og gi mening til opplevelsen (Ifølge Håkonsen 2003:26). Det å akseptere 
følelsene istedenfor å undertrykke dem er en måte mestre sorgen på (Hawton og Simkin 
2006). 
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4 Hva er grupper?  
Heap (2008:22) skriver at grunntanken med gruppearbeid er at gruppedeltakerne fungerer 
både som en hjelp for seg selv og for hverandre. En gruppe representerer et mikrosamfunn der 
enkeltpersoner trenger hverandre for å arbeide med felles problemer (Shulman 2006). 
Stensaasen og Sletta (1990:27) skriver at en gruppe består av to eller flere personer som er 
engasjert i et sosialt samspill. Disse personene har et stabilt, strukturert forhold til hverandre, 
de er gjensidig avhengige av hverandre, de deler felles mål og de oppfatter at de er 
medlemmer av samme gruppe (ibid). Gruppearbeid skal fungere som gjensidig hjelp mellom 
deltakerne, men det er ikke en garanti at alle grupper opplever det (Shulman 2006).  
 
4.1 Formålet med sorggrupper  
Ut fra hvilken sorgmodell som blir benyttet vil resultatet med gruppen variere. Formålet med 
en sorggruppe kan være å hjelpe de unge med å bearbeide sorgen så de bedre kan leve med 
tapet (Hansen 2001:54). Sorggruppe som metode brukes for å uttrykke og forebygge sorg, 
mestre situasjoner, gi mulighet for å dele erfaringer om tapet, redusere isolasjonen og for å gi 
kunnskap om sorg (Bugge, K. 2006:25). Sorgarbeid i gruppe kan avhjelpe aktuelle fysiske og 
psykiske problemer og gi mulighet for personlig vekst og modning (Hansen 2001).  
 
4.2 Gruppeprosessen  
Ifølge Hansen (2001) er gruppeprosessen hovedressursen i gruppearbeidet. Heap (2008) 
hevder at gruppeprosessen fremkaller og mobiliserer gruppens ressurser. En forutsetning for 
at gruppeprosessen skal være hensiktmessig er at deltakerne samsvarer med hverandres 
psykososiale behov og problemer (ibid). Når gruppen har skapt en felles identitet kan de gi 
hverandre støtte, gjenkjenne styrker og svakheter hos hverandre, avhjelpe følelse av isolasjon, 
samt finne kollektiv styrke (ibid:34). Fellesskapet i sorgen gjør at ungdommene blir hurtigere 
kjent og trygge på hverandre enn det de som regel gjør i møte med nye ungdommer 
(Dyregrov, A. og Dyregrov, K. 2007).  
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4.3 Gruppestruktur  
Det er naivt å tro at en tilfeldig sammensatt gruppe vil tjene til vekst og støtte (Heap 2008:25). 
Alle grupper har en struktur. Det knyttes et nett av forbindelser og følelsesmessige bånd 
mellom personene i gruppen og hver deltaker får sin plass eller status (Stenaasen og Sletta 
1990:27). Vi kan skille mellom åpne og lukkede grupper. I åpne grupper kan deltakerne starte 
og avslutte når de føler seg klare for det (Hansen 2001). I lukkede grupper starter og avslutter 
deltakerne samtidig (ibid).  
 
Ifølge Heap (2008) er anerkjente forfattere vage og uenige i hva som er et ideelt gruppeantall. 
Klein mener 5-7 deltakere er ideelt, men at 15 også kan fungere. Videre sier Bertcher og 
Maples at alt mellom 3 til 15 deltakere fungerer (ibid). Gruppepsykologiske undersøkelser 
viser at antall medlemmer i en gruppe virker inn på gruppekvaliteter som trygghet, trivsel, 
aktiv medvirkning, statusfordeling, åpenhet og identifisering med gruppen (ibid). Jo større 
gruppen er, jo færre blir de som sier noe (Hardeng 2003:19).  
 
Det kan være kjønnsforskjeller innen gruppen. Gutter og jenter kan reagere ulikt på tapet. 
Jenter reagerer i større grad enn gutter på det emosjonelle plan, mens gutter ofte reagerer med 
atferdsproblemer (Bugge, K. 2006). Generelt kan vi si at jenter klarer å mestre situasjonen 
gjennom samtale, og de tar lettere imot støttetilbud, mens gutter trenger aktivitetsbaserte 
strategier for å akseptere frustrasjonen og sinnet som tapet har skapt (ibid). Gutter kan klare å 
holde tapet mer for seg selv og markere tydeligere overfor venner at de ikke vil snakke om det 
(Bugge, K. 1997).  
 
I aldersbestemte sorggrupper får deltakerne møte jevnaldrende som har noe av den samme 
uttykksformen (Bugge, K. 2006). Gruppelederne kan da lettere tilpasse kunnskapen om sorg, 
sorgprosessen, konsentrasjonslengden og ulike ritualer etter alder og utvikling (ibid). 
Sorggruppene tar som regel opp de samme temaene i kronologisk rekkefølge, men 
tilrettelegger opplegget etter alder (Bugge, K. 2003b). Individuelle hensyn blir vektlagt siden 
det er ulikt modningsnivå på deltakerne (Bugge, K. og Røkholt 2009).   
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Det er vanlig å begynne i en sorggruppe 1-3 måneder etter at dødsfallet har skjedd (Bugge, K. 
2006). Det er ønskelig at deltakerne i sorggruppen er på ulike stadier i sorgprosessen 
(Johansen 2004). En som nettopp har opplevd et dødsfall kan lære mye av en som har kommet 
lengre i sorgprosessen. Det kan gi håp å se at andre deltakere klarer å leve videre med tapet 
(ibid).  
 
4.4 Sorggruppeleder 
En sorggruppe trenger en gruppeleder som er trygg på seg selv, gruppeprosessen og som har 
en terapeutisk kommunikasjon (Bugge, K. 2003a:80). Gruppelederen må tåle vanskelige og 
følsomme spørsmål (Bugge, K. 2006). Videre må gruppelederen ha evne til å skape trygghet, 
normalisere sorgen og gi støtte i sorgprosessen (ibid). Gruppelederen har som oppgave å 
sørge for at det skapes trygghet og åpenhet i gruppen (Davidsen-Nielsen 2010).  
 
4.5 Støtte og hjelp i en sorggruppe 
Tidligere forskning har vist at trygghet og sosial støtte og å ha muligheten til å uttrykke seg 
om tapet er to viktige faktorer i sorgprosessen (Bugge, K. 2006). Ungdom kan normalisere 
sorgen ved å møte andre i samme situasjon (Dyregrov, A. og Dyregrov, K. 2007). Trygge 
mennesker vil ha bedre utbytte av sosial støtte etter tap og de vil være mer optimistiske og 
fleksible i det å bevege seg mellom tapsorientert- og løsningsorientert mestringsstil (Bugge, 
K. 2006). Derfor er det viktig å etablere trygghet rundt ungdom (ibid).  
 
En sorggruppe skal bidra til å gi støtte for å skape grunnlag for videre mestring i livet (Bugge, 
K. 2006). Heap (2008) skriver at gruppestøtte kommer til uttrykk i gjensidig anerkjennelse. 
Støtte i gruppe vil si åpenhet, tillit og gjensidig interesse for hverandre (Eide, H. og Eide, T. 
2008). For at en sorggruppe skal være til hjelp og støtte er det vesentlig at sorggruppen har 
tilpasset kunnskapen til deltakerne ut fra alder, utviklingsnivå og modningsnivå (Bugge, K. 
2003b). Ifølge Bugge, K. (1997) viser en undersøkelse om ungdommer med tap av nære 
personer at de som hadde deltatt i sorggruppe hadde opplevd høyere grad av sosial støtte og 
var mindre deprimert sammenlignet med de som ikke hadde gått i sorggruppe. Bugge, K. 
(2003a:79) skriver at mange som opplever tap forteller at støtten fra andre som har opplevd 
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noe lignende, har vært av stor betydning. Etterlatte som har benyttet seg av sorggrupper har 
uttrykt at de viktigste erfaringene var å dele sorgen, fremheve fellesskapet og oppleve at de 
ikke var ”alene”, normalisere den forferdelige situasjonen og at de finner forståelse sammen 
med andre (Dyregrov, A. og Dyregrov, K. 2007:66). 
 
Råd fra andre unge etterlatte får ofte langt større betydning enn rådene som kommer fra 
voksne eller unge uten slik erfaringsbakgrunn (ibid). I sorggrupper vil ungdommene møte de 
smertefulle følelsene gjennom å snakke om den som er død, hva den avdøde har betydd og 
selve dødsfallet (Bugge, K. 2006). Den sørgende som får hjelp til å erkjenne sine følelser og 
tid til å bearbeide dem i et trygt miljø vil ha langt større mulighet for vekst enn den som sitter 
alene med sorgen og ikke våger å erkjenne følelsene sine (Sveneberg og Wirgenes 1994:19).  
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5 Drøfting  
En sorggruppe skal hjelpe deltakerne til å finne stabilitet og mestre påkjenningene bedre 
(Shulman 2006:56). Heap (2008) skriver at det er naivt å tro at en tilfeldig sammensatt gruppe 
kan tjene til vekst og støtte. Selv om sorggruppen ikke er tilfeldig sammensatt erfarer jeg som 
sorggruppeleder at det er utfordrende å gi den støtten som den enkelte deltaker trenger for å 
oppleve mestring. For at en gruppe skal være til støtte i sorgen, er det blant annet viktig at de 
grunnleggende prinsippene til Bugge, K. og Røkholt (2009) er til stede, jamfør kapittel 3.4.1. 
Noe av den samme forståelsen for at en gruppe skal være velfungerende støttes av Heap 
(2008), jamfør kapittel 4.2. Jeg har tolket det som at de grunnleggende prinsippene til Bugge, 
K. og Røkholt (2009) ikke skal forstås i kronologisk rekkefølge, men påvirker hverandre og 
endrer seg fortløpende. Min erfaring som sorggruppeleder er at når noen deltakere i gruppen 
våger å være åpne helt fra starten, skaper dette fortrolighet og åpenhet på gruppesamlingene. 
Andre deltakere kan være reserverte i starten, men deltar i større grad etter hvert som de blir 
trygge i gruppen.  
 
5.1 Hvordan kan sorggrupper være til støtte? 
Ungdommer kan ha vanskelig for å sette ord på smerten og tomheten som sorgen gir, og dette 
kan føre til avstengning av tanker, reaksjoner og følelser (Ajer 2002). Da kan det være 
hensiktsmessig å arbeide for at deltakerne kan sette ord på sorgen og tapet. Bugge, K. og 
Røkholt (2009) skriver at åpenhet er viktig for å håndtere sorgen. I en sorggruppe kan derfor 
deltakerne få hjelp til å åpne seg og sette ord på den opplevde smerten ved det å miste en nær 
person. Åpenhet kan være en utfordring da deltakerne kan ha sorgreaksjoner som 
tilbaketrekking og isolasjon (Ifølge Bugge, K. 2006). Noen deltakere kan synes det er 
skummelt å snakke høyt i sorggruppen, mens andre deltakere deler dype personlige problem 
som ikke nødvendigvis passer inn i gruppesamtalen. Derfor må sorggruppelederen være 
oppmerksom på at samtalen skal være med på å fremme støtte i sorggruppen. Shulman (2006) 
påpeker at deltakere kan ha vanskeligheter for å ta opp de mest personlige problemene, 
følelsene og bekymringene i en gruppe. Jeg tror ikke at deltakerne trenger å være åpne om alt 
omkring sorgen og tapet for å oppnå støtte i en sorggruppe, men det er viktig at de er trygge 
på gruppen og at de er kjent med følelsene som uttrykker sorgen. Sveneberg og Wirgenes 
(1994) hevder at de som erkjenner følelser i et trygt miljø vil ha langt større mulighet for 
vekst enn de som sitter alene med sorgen og ikke våger å erkjenne følelsene sine. For noen av 
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deltakerne kan det være første gang de forteller hele sin tapshistorie. Å fortelle tapshistorien 
kan muligens gi større forståelse om tapet og sorgen. Dyregrov, A. og Dyregrov, K. (2007) 
skriver at sorggruppedeltakerne kan gi hverandre hjelp og støtte og dermed bidra til at 
deltakerne får større forståelse for de følelsene som uttrykker sorgen. Antonovski (1979) 
skriver at når et menneske opplever tap er det alltid et sterkt behov for å forstå og gi mening 
til opplevelsen (Ifølge Håkonsen 2003:26). Gjennom mitt arbeid som sorggruppeleder har jeg 
møtt mange ulike måter å gi mening til tapsopplevelser. En mening kan være å akseptere det 
som har skjedd, og så etter hvert vise takknemlighet for alle minnene en har av den døde. 
Hawton og Simkin (2006) skriver at en måte å mestre sorgen på er å akseptere følelsene 
istedenfor å undertrykke dem. Noen deltakere vil kanskje ikke snakke om tapet. Hvordan kan 
en sorggruppeleder forstå og fremme støtte for disse deltakerne? Det blir viktig å forsøke å 
forstå livssituasjonen til disse gruppedeltakerne, og hvordan sorgen kommer til uttrykk hos 
dem. Hvis en skal se dette i lys av tosporsmodellen kan det være uttykk for at disse deltakerne 
er i en løsningsorientert mestringsstil (Stroebe og Schut 1999). Det kan også være at 
deltakerne ikke føler seg trygge på å dele tapet i gruppen eller at deltakerne allerede har delt 
tapshistorien sin med personer i sitt eget nettverk og derfor muligens ikke har behov for å dele 
tapshistorien i sorggruppen. Andre forklaringer kan ifølge Bugge, K. (2006) være at 
deltakerne har hukommelsesproblem som følge av sorgreaksjoner, og dermed ikke minnes 
tapet. Utfordringen for en sorggruppeleder blir da å arbeide med gruppen slik at gjensidig 
støtte etableres. Shulman (2006) skriver at ikke alle grupper gir gjensidig støtte. Dette kan 
henge sammen med Fyrand (2001) sitt syn, at det ikke er likegyldig hvem støtten kommer fra. 
Det er de nærmeste menneskene som har størst betydning for støtten (Dalgard, Ystegaard og 
Brevik 1995). Men kan deltakerne i en sorggruppe komme så nært hverandre at støtten får 
betydning? Min erfaring viser at deltakere i en sorggruppe kan gi hverandre gjensidig støtte 
uten å stå hverandre nær, siden de deler felles erfaring med det å miste en nær person. 
Dyregrov, A. og Dyregrov, K. (2007) mener at råd fra andre unge etterlatte ofte får langt 
større betydning enn rådene som kommer fra voksne eller unge uten slik erfaringsbakgrunn. 
Videre skriver de at etterlatte har uttrykt at de viktigste erfaringene med sorggruppe var å dele 
sorgen, oppleve fellesskap, normalisere situasjonen og finne forståelse sammen med andre 
(ibid:66). Jeg mener derfor at en sorggruppe er en god arena for å kunne oppleve disse 
erfaringene. Da kan deltakerens atferd lettere bli forstått i lys av situasjonen av tap og sorg de 
befinner seg i. Jeg vil hevde at det er en forutsetning å forstå deres sorgatferd for å kunne gi 
de hensiktsmessig støtte. Det er viktig å tolke deres adferd i lys av deres nåværende situasjon 
(Bugge, K. og Røkholt 2009).  
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5.2 Hvordan påvirker gruppestørrelsen og kontakthyppigheten 
støtten?  
Gruppepsykologiske undersøkelser viser at antall deltakere i en gruppe virker inn på 
gruppekvaliteter som trygghet, trivsel, aktiv medvirkning, statusfordeling, åpenhet og 
identifisering med gruppen (Heap 2008). Jo større gruppen er, jo færre blir de som sier noe 
(Hardeng 2003:19). Klein mener at det ideelle er 5-7 deltakere (ifølge Heap 2008). I en 
gruppe vil det være deltakere som ikke tar ordet så mye som andre. Muligens reserverer disse 
ungdommene seg fordi gruppestørrelsen er for stor eller at gruppesamlingene er for sjeldne.  
Bugge, K. og Røkholt (2009) skriver at det å etablere trygghet er noe av det viktigste for å 
oppleve støtte i en gruppe. En gruppe kan virke støttende ved at det opparbeides en viss 
fortrolighet mellom deltakerne i sorggruppen (Bugge, K. og Røkholt 2009). Denne 
fortroligheten kan gjøre det lettere for deltakerne å fortelle om tapene (ibid). Dette skjer ved at 
gruppedeltakerne blir kjent med hverandre. Å bli kjent er ofte hovedtema på første 
gruppesamling. Vanligvis kan det ta lang tid å bygge opp tillit og fortrolighet i en gruppe. 
Men Dyregrov, A. og Dyregrov, K. (2007) påpeker at deltakerne i en sorggruppe muligens 
ikke trenger så lang tid på å bli kjent ettersom de identifiserer seg fortere med hverandre på 
grunn av tapsopplevelsene. Sandvik (2003) skriver at betydningsfulle tapsopplevelser er tap 
som i vesentlig grad innvirker på personens grunnleggende livssituasjon. Jeg antar at når selve 
personens grunnleggende livssituasjon forandres, kan det være tungt og utrygt å delta i en 
sorggruppe med ukjente mennesker. Dette understreker viktigheten av organiseringen av en 
sorggruppe for at deltakerne vil oppleve at gruppen fremmer støtte. Jeg mener det er viktig at 
deltakerne får muligheten til å bli kjent med hverandre på ulike områder ettersom de skal dele 
smertefulle opplevelser som har påvirket den grunnleggende livssituasjonen deres.   
   
5.3 Hvordan blir støtten påvirket av utviklingsnivå og alder? 
Shulman (2006) skriver at gruppearbeid skal fungere som en gjensidig støtte mellom 
deltakerne. Ut fra de ulike utviklingsmessige aspektene til Colman og Hendry (1990) skjer det 
en stor omveltning og endring i perioden fra 14-18 år (Ifølge Bugge, K. 2003b). Dette mener 
jeg kan påvirke opplevelsen av støtte i en sorggruppe. En som befinner seg tidlig i denne 
perioden, er mest sannsynlig redd for å skille seg ut og kan skjule tapet i større grad (Christ, 
Siegel og Christ 2002), sammenliknet med en person i sen ungdomstid, som muligens snakker 
mer åpent om sorgen (Bugge, K. 1997). Videre påpeker Dyregrov, A. (2002) at tap av en nær 
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person mest sannsynlig vil påvirke personlighetsutviklingen og føre til en modningsspurt der 
de blir mer reflekterte i forhold til jevnaldrende. I sorggruppen har jeg erfart at en 15-åring 
fremstår med veloverveide refleksjoner. Alderen til denne ungdommen ble ikke av vesentlig 
betydning, da refleksjonene appellerte til hele gruppen uansett alder. Men selv om de får en 
modningsspurt, vil de kognitive evnene variere med alderen (Christ, Siegel og Christ 2002). 
Man kan da spørre seg om alderen har stor betydning for om de opplever støtte eller ikke. Jeg 
tror det er viktigere at deltakerne er på om lag samme modningsnivå enn at de er på samme 
alder. Mange som opplever tap forteller at støtten fra andre som har opplevd det ”samme” har 
vært av stor betydning (Bugge, K. 2003a:79). Dette viser at selv om forutsetningene rent 
modningsmessig er forkjellige, kan deltakerne oppleve støtte fordi de jobber mot samme mål. 
Dette perspektivet mener jeg støttes av Dyregrov, A. og Dyregrov, K. (2007). De sier at 
forutsetningene i en gruppe som jobber mot samme mål er et godt utgangspunkt for å bli 
virkelig forstått, skape håp og oppleve å bli lyttet seriøst til. Da kan sorggruppen bli brukt som 
en viktig støtte i det langsiktige sorgarbeidet (Bugge, K. 2003a).  
 
5.4 Er sorggrupper til støtte for både jenter og gutter?  
Sorggrupper er samtaler om sorg som understøtter den sørgende i å uttrykke sorgen gjennom 
samtale (Bugge, K. 2003). Gutter ser ut til å være mer handlingsorienterte enn jenter noe som 
betyr at en kombinasjon av aktivitet og samtale vil være mer konstruktivt (Bugge, R. 2008). 
På min arbeidsplass er det flest jenter i alle sorggruppene. Er denne fordelingen et uttrykk for 
at en sorggruppe passer best for jenter, eller er det tilfeldig? Hvordan ville den kjønnsmessige 
fordelingen vært hvis sorggruppen hadde vært en aktivitetsgruppe for sørgende ungdom? I 
sorgteoriene har jeg funnet lite fagstoff som spesifikt drøfter kjønnsforskjeller innen 
sorggrupper. Sorggruppene er ofte blandet av både gutter og jenter. Burde det være adskilte 
gutte- og jentegrupper? Ofte kan man se klare kjønnsforskjeller innen mestringsstrategiene i 
tosporsmodellen, der kvinnene ofte befinner seg i den tapsorienterte mestringsstilen, mens 
menn ofte i den løsningsorienterte mestringsstilen (Sandvik 2003). Dette kan også være en 
grunn til at jenter muligens har et større behov for å prate om sorgen. Generelt kan vi si at 
jenter klarer å mestre situasjonen gjennom samtale og tar lettere imot støttetilbud, mens gutter 
trenger aktivitetsbaserte strategier for å akseptere frustrasjonen og sinnet som tapet har skapt 
(Bugge, K. 2006). I sorggruppen jeg leder er det bare 20 % gutter. En forklaring kan være at 
guttene ikke våger i like stor grad og takke ja til å delta i en sorggruppe nettopp fordi samtalen 
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er hovedarbeidsmåten i sorggruppen. Mine erfaringer er at noen av guttene som deltar i 
sorggruppen kan syns det er unaturlig å dele tapet med mange andre deltakere, og da særlig 
jenter. På den andre siden har de sagt at de ikke våger å snakke om tapet med kameratene 
sine, og at det er godt å kunne få mulighet til å sette ord på tankene for å få normalisert 
situasjonen og oppleve støtte fra andre som har opplevd noe av det samme. Jentene i gruppen 
har uttrykt at de syns det er interessant å høre på hvordan gutter tenker om tapet for å kunne 
utveksle erfaringer og råd.  
 
5.5 Individuelle sorgprosesser   
Noen av deltakerne i sorggruppen har lite forhåndskunnskap om sorg og sorgens uttrykk. 
Andre deltakere har blitt informert om sykdomsforløpet og deltatt aktivt før og etter 
dødsfallet. Dette gir ulik forståelse av tapet og hver deltaker har sin individuelle sorgprosess. 
En som nettopp har opplevd et dødsfall kan ha mye å lære av en som har kommet lengre i 
sorgprosessen (Dyregrov, A. og Dyregrov, K. 2007). Noen av deltakerne i min sorggruppe har 
mistet den nære personen det siste året, mens det for andre har gått nærmere to år siden tapet. 
Råd fra andre unge etterlatte får ofte langt større betydning enn rådene som kommer fra andre 
uten slik erfaringsbakgrunn (Dyregrov, A. og Dyregrov, K. 2007). De som har mistet for to år 
siden får ofte en rolle om å bekrefte at sorgen avtar med tiden. Er det slik at sorgen har avtatt 
eller sier disse deltakerne dette bare for å berolige de andre deltakerne. Hansen (2001) skriver 
at det er viktig å være oppmerksom på at sorgen også kan vokse med tiden. Som 
sorggruppeleder må jeg være oppmerksom på det Ranheim (2002) skriver om at sorgen 
varierer fra individ til individ. Selv om sorgen vokser for noen, så opplever andre 
sorggruppedeltakere det annerledes. Bugge, K. og Røkholt (2009) skriver at de som har 
kommet lengre i sorgprosessen er mer fleksible og klarer lettere å høre på andres sorg. Jeg 
mener at dette viser at de som har lett for å høre på andres sorg også har lettere for å motta 
støtte. Noen deltakere opplever støtte ved å møte likesinnede uavhengig av hvor i 
sorgprosessen de befinner seg (Dyregrov, A. og Dyregrov, K. 2007). En av fordelene med å 
møte deltakere som er på ulike stadier i sorgprosessen er at en som nylig har opplevd tap kan 
lære mye av en som er kommet lengre i sorgprosessen (Johansen 2004). Men det er også 
viktig å huske på at sorgen kan gi ulike uttrykk (Ranheim 2002). Med dette mener jeg at noen 
muligens ikke klarer å identifisere seg med de andre uansett hvor man er i sorgprosessen. 
Samtidig kan det gi håp å se at andre deltakere klarer å mestre livet videre.  
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5.6 Forventet og uventet dødsårsak  
De som har mistet en nær person i en brå død er ofte mer sårbare enn de som har mistet en 
nær person etter en lang sykdomsperiode. De førstnevnte kan ha vanskelig for å forholde seg 
til andres sorg (Dyregrov, A. og Dyregrov, K. 2007). I sorggruppen min har noen av 
deltakerne mistet en nær person ved brå død, mens andre har mistet en nær person etter flere 
års sykeleie. De deltakerne som valgte å slutte, hadde alle opplevd å miste den nære ved brå 
død. Årsakene til at disse valgte å slutte, kan muligens være fordi det ble for mye å skulle 
forholde seg både til sin egen og andres sorg. En annen forklaring mener jeg kan være at de 
kanskje ikke klarer å identifisere seg med de andre deltakerne, da de har så ulik tapshistorie. 
Dyregrov, A. og Dyregrov, K. (2007) skriver at ungdom kan normalisere sorgen ved å møte 
andre i samme situasjon. Hadde det kanskje vært hensiktsmessig og delt sorggruppen inn etter 
dødsårsak, for å fremme støtte på en bedre måte? Dyregrov, A. og Dyregrov, K. (2007) 
skriver at noen opplever at de ikke kommer noen vei i sorggruppen, og at deltakerne kunne 
ønske en mer terapeutisk vinkling. På min arbeidsplass er vi klar over denne problematikken, 
og vi tilbyr derfor individuelle samtaler i tillegg til sorggruppetilbudet.  
 
5.7 Åpen eller lukket sorggruppe?  
På min arbeidsplass er sorggruppene for ungdom som oftest lukkede grupper. Hansen (2001) 
skriver at en åpen gruppe kan skape tilbaketrekking og usikkerhet ettersom deltakerne må 
være trygge på hverandre for å kunne dele de vonde følelsene og erfaringene. Fordelen med 
åpne grupper er at de som mister en nær person ofte kommer i en akutt krise- og sorgreaksjon 
og kan få et raskere tilbud om hjelp. Mine erfaringer at de ”gamle gruppedeltakerne” må 
begynne på nytt hver gang en ny gruppedeltaker starter. Andre sorggrupper er lukket. 
Lukkede grupper gir mer kontinuitet, åpenhet og trygghet (Hardeng 2003). En sorggruppe er 
såpass sårbar i og med at deltakerne i gruppen må være trygge på hverandre før de våger å 
utforske vonde opplevelser og erfaringer (Shulman 2006). På grunn av dette kan en lukket 
sorggruppe være mest hensiktsmessig. En ulempe med en lukket gruppe er imidlertid at 
potensielle deltakere som kunne fått hjelp av én gruppe, må vente til neste gruppeoppstart 
(Hardeng 2003). 
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5.8 Hvordan kan ulike sorgmodeller gi støtte?  
Det foregår en debatt rundt teorien om sorgfasemodellen. Dyregrov, A. (2006) understreker at 
mennesker ikke nødvendigvis går gjennom faste faser i sorgen. Worthman og Silver (1989) 
kritiserer fasemodellen i sin artikkel ”Myths of coping with loss”, og påpeker at forskning 
viser at sorgprosesser er individuelle og unike. Tosporsmodellen har også møtt kritikk. En 
som sørger klarer nødvendigvis ikke å gi slipp på smertene av tapet selv om man har gode 
opplevelser i hverdagen. Andersen (2011) påpeker at en som sørger kan både være i en 
tapsorientert mestringsstil og i en løsningsorientert mestringsstil samtidig. Ifølge Bugge, K. 
(2003) kan tap av en nær person oppleves som en lettelse når dødsfallet inntreffer etter 
langvarig sykdom. Samtidig kan det være vondt at personen ikke lever lenger. Dersom en 
opplever dette samtidig – altså lettelse og smerte etter å ha mistet en nær person, mener jeg at 
den sørgende kan være både i en tapsorientert- og i en løsningsorientert mestringsstil på 
samme tid. 
 
Dersom en deltaker på en sorggruppesamling ikke vil prate om tapet, men om fremtiden, kan 
det bli forstått som at vedkommende muligens er i en nyorienteringsfase ut fra fasemodellen 
(Eide, H. og Eide, T. 2008). En annen forståelse kan være at vedkommende er i en 
løsningsorientert mestringsstrategi, ut fra tosporsmodellen (Stroebe og Schut 1999). Disse to 
modellene mener jeg kan gi støtte til ulike deltakere da de forklarer sorg på ulike måter. Da 
jeg forklarte deltakerne i sorggruppen om tosporsmodellen, fant noen av deltakerne mening i 
denne. En av deltakerne sa at en terapeut hadde prøvd å forstå hennes sorgreaksjoner ut fra 
sorgfasemodellen, og denne terapeuten hadde påstått at hun nå var i sjokkfasen og at hun etter 
en stund ville komme i reaksjonsfasen. Denne deltakeren klart ikke å identifisere seg med de 
ulike fasene. Dette beskrev deltakeren som sårt, fordi hun ikke følte at hun mestret å sørge på 
riktig måte. Andersen (2011) skriver at vi bør legge sorgfasene litt til side. Vi er alle ulike, og 
derfor reagerer vi forskjellig når vi opplever tap (Ranheim 2002). Derfor mener jeg at 
kunnskap om begge disse sorgmodellene kan gi økt forståelse av sorgen til deltakeren. En 
modell er en teori og ikke en fasit. Andersen (2011) skriver at noen deltakere setter av tid til å 
sørge først når de kommer i sorggrupper, men at de ellers i hverdagen setter av liten eller 
ingen tid til sorgen. Det er vanlig at ungdom har et eget sted hvor de tenker på den døde 
(Bugge, K., Grelland og Schrader 2006). Dette samsvarer med tosporsmodellen der man 
pendler mellom tapsorientert mestringsstil og løsningsorientert mestringsstil (Stroebe og 
Schut 1999). En annen grunn til at deltakerne ikke velger å sette av tid til sorgen utenom 
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sorggruppen, tenker jeg kan ha sammenheng med at omgivelsene forventer at alt skal være 
normalt igjen etter en viss tid. Ved å gi deltakerne forskjellige teorier om sorg kan det virke 
støttende for den enkelte fordi muligheten for å kjenne seg igjen er større enn når bare en 
modell blir fremhevet som ”riktig” måte å sørge på. 
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6 Avslutning 
Jeg har i denne oppgaven reflektert over hvordan en sorggruppe kan være til støtte ved tap av 
en nær person. Dette har jeg gjort ved hjelp av litteraturstudiet som metode og mine egne 
erfaringer som sorggruppeleder. Jeg har drøftet noen av de grunnleggende prinsippene for 
støtte til mestring i sorg. Jeg har anvendt teoriene til Bugge, K. og Røkholt (2009) da jeg 
betrakter disse som sentrale prinsipper for å kunne støtte deltakerne i en sorggruppe. Jeg 
mener det er vesentlig at en sorggruppe blir organisert og strukturert på en måte som fremmer 
disse prinsippene. Gruppeprosessen vil bli påvirket av kunnskapen og forståelsen til både 
deltakerne og sorggruppelederne. Jeg mener også at det er særlig viktig at sorggruppelederne 
kan skape rom for trygghet og støtte i sorggruppen, for å oppnå hensikten og målet med 
gruppen. Siden alle sørger forskjellig (Ranheim 2002), er jeg av den oppfatning at det er 
viktig å kunne tilpasse sorgtilbudet til hvert enkel deltaker.  
 
Jeg har også drøftet hvordan utvikling, alder og kjønn påvirker en sorggruppe. Kunnskap om 
gruppesammensetning anser jeg som vesentlig for lettere å kunne forstå deltakerne sin 
opplevelse i gruppen. Til slutt har jeg drøftet fasemodellen og tosporsmodellen. Denne 
drøftingen viser hvordan jeg som sorggruppeleder kan forstå deltakerne ut fra ulike teoretiske 
sorgmodeller. Det å forstå deltakerne i en sorggruppe er en utfordrende oppgave, der mange 
faktorer spiller inn. Som fremtidig sosionom betrakter jeg denne kunnskapen som 
betydningsfull ettersom en av hovedmetodene i sosialt arbeid er å arbeide med grupper. Målet 
for sosialt arbeid i en gruppe er å forebygge og avhjelpe problemer for deltakerne (Hutchinson 
2010:13).   
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Figur 1: Dual-process model av Stroebe og Schut (1999).  
 
